试析税收对投资的影响 by 刘磊





















































































































































e = q ( r + 占) ( 1 一 uz 一 u y ) / ( i 一 u )
。
式中
, c “ 投资成本
,
q = 资本品价格




, u 二 企业所得税税率
, : “ 价
值 1 元的资本将来折旧扣除现值
,





一 u y ) > ( 1 一 u )
,
或者 (




































除意味着 y = 0
,
这时满足



















z = 艺( 1 + r )
一 ’占( 1 + 占)








则价值 1 元资本的利息扣除现值是 :
y = 艺( 1 + r )
一 ’ r ( 1 + 台)
一 ’ = r / ( r + 各)
因此














































































































































投资和消费的选择组合线会从 A B 向内旋转
至 D B
,












v : 小于税前的 v













消费的选择组合线会从 A B 向内旋转至 A E
o












































































































































































































































c = q [ (
































c = q [ (










































































































e = q ( r + 各) [ 1 一




































































w ) ( p 二 产品价格
,
w 二 工资率 )在每






的折现因子是 ( 1 +
r )
一 ’





q = 艺 ( 1 + r )
一 ’
( 1 + i )
一 ’ e ( 1 一 u ) ( 1 + 占)
一 ’ +
q uz + q u y = e ( 1 一 u ) / ( r + i + 台) + q uz + q u y
1 元的折旧扣除现值是 :
: = 艺( 1 + r )
一 ’
( 1 + i )
一 `
台( 1 + 占)









r + )i 的利息
扣除现值为 :
y = 艺( 1 + r )
一 ’
( 1 + i )
一 ’
古( 1 一 u ) ( 1 + 占)
一 ’ = ( r









































利息扣除现值将是 y = sr (









e = q [
















































































































规 ( 以下简称税法 )与《企业财务通则》
、
(企业















































































































z = k + ( 1 一 k )邵 ( r + 各)
由于这里的 : 的值大于实际折旧下的 Z 的值
[邵 (



























q = 艺( 1 + r )
一 ’ e ( 1 一 u ) ( 1 + 台)
一
t + q u ( 1 -













c = q ( r + 占) [ i 一
u ( i 一 K ) z 一 u y 一 k q ) ] /









(责任编样 孙立 东 )
